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En la historia de la cuenca Lerma-Chapala, dos factores han desempenado un
papel de suma importancia: su posici6n central y su ubicaci6n entre las dos
mayores ciudades dei pàfs (México y Guadalajara). Con existencias mas que
suficientes de agua y con tierras de calidad, la gran agricultura irrigada data
de los primeros tiempos coloniales. En aquel entonces, la cuenca era para los
viajeros, misioneros, comerciantes y militares, el ultimo alto de c1ima templado
antes de adentrarse en las zonas aridas dei Norte, salpicadas de oasis. Se
pacific6 y coloniz6 el Norte a partir dei Bajfo hist6rico, nucleo de la cuenca
media en los alrededores de Guanajuato y Querétaro, que abastecia los puestos
avanzados con productos agricolas. Pero el desarrollo inicial de las lIanuras de
la cuenca Lerma-Chapala result6, sobre todo, de las minas de plata dei Norte
donde vend fan carne, animales de tira y cuero. Mas tarde, cuando las zonas dei
Norte se especializaron en la ganaderia extensiva, la cuenca produjo cereales
y cana de azucar ademas dei ganado mayor y menor. Cada etapa de eventos
hist6ricos dej6 sus huellas, como en Le6n que es todavfa la capital dei cuero
y varias ciudades dei centro-oeste, famosas por sus dulces de leche y azucar
(chongos, morelianas, cajeta). El cambio hacia los cereales a mediados dei siglo
XVIII, después de la crisis de la actividad minera, condujo a la cuenca a proveer
a la ciudad de México, la cual tradicionalmente se abastecia en las tierras altas
de Puebla. El nUcieo hist6rico dei Bajfo perdi6 su especificidad y se puede
considerar que, desde la crisis minera y el abandono de la ganaderia, el Bajfo ha
englobado a toda la cuenca templada desde Querétaro hasta Tequila al oeste,
mas alla de Guadalajara, y Morelia al sur. Desde entonces, toda la cuenca Lerma-
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Chapala ha conocido una dinamica agricola,industrial,urbana y medioambiental
similar. Sus potencialidades agricolas le permitieron adaptarse a las distintas
demandas productivas hasta la reforma agraria, euando se combinaron dos
acontecimientos: el surgimiento de numerosos pequenos productores y la
instauracion dei gran riego administrado por el gobierno.
AI final dei siglo XIX, la red de vias férreas enlazo todas las regiones dei
pars. La cuenca Lerma-Chapala se beneficio pero al mismo tiempo paso
a ser solo un lugar mas para el simple transito de personas y mercancfas. La
integracion nacionalle hizo perder asi una parte de sus prerrogativas centrales.
Contraria mente, las zonas dei Norte, donde la reforma agraria tuvo un impacto
menor y se impuso el gran riego comercial, asumieron elliderazgo con el riego
en los anos veinte, el riego a partir de las aguas subterraneas en los anos sesenta
y, mas recientemente, con las industrias y las maquiladoras que reactivaron la
zona fronteriza.
Si la cuenca perdio su papel como importancia agropecuaria y si su capacidad
de adaptacion se emboto, en cambio ha experimentado una evolucion notable
con el gran riego dei siglo XX y con la industrializacion de su corredor industrial
-desde Toluca a Leon-, a partir de los anos sesenta. En la actualidad, la agricultura
desempena un papel economico menor a pesar de sus potencialidades, tanto
mas por su falta de flexibilidad frente a retos sociales y medioambientales cada
vez mas serios. Si bien durante mucha tiempo fue sostén de una poblacion
importante, mas alla de las familias de productores (empleados agricolas,
comerciantes, agroindustrial. su imagen se ha deteriorado a causa de las
respuestas tradicionales, en particular su indiferencia 0, incluso, su negacion
aparente hacia la proteccion dei media ambiente. El sector agricola regional se
enfrenta a retos colectivos,como el ahorro y la redistribucion de los derechos de
agua,sin contar con la creciente importancia que tiene ahora la opinion publica.
La agricultura en México siempre se ha caracterizado, quiza hoy mas que nunca,
por el dualismo entre los numerosos pequenos productores procedentes de
los ejidos y los empresarios agresivos frente a los mercados y el agua. Esta
heterogeneidad, a veces conflictiva, es una de las dificultades que se tendran
que superar para hacer frente a los actuales desafios.
/. Una actividad dual
A principios dei sigle XX, las haciendas eran poco productivas y,a diferencia de los
sistemas agricolas, via farmer, de Estados Unidos 0 Argentina que conquistaron
los mercados mundiales, su mecanizacion fue reducida. El endeudamiento y la
fuerza de trabajo cautiva constituran dos lastres economicos, sin contar que el
sistema social era anticuado, desigual e improductivo. Su desmembramiento
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se inscribi6 en la Constituci6n revolucionaria de 1917 pero fue necesario
esperar al presidente L3zaro Cardenas para su aplicaci6n en los anos treinta, La
estructura de propiedad de la tierra pa56 entonces de un exceso a otro, creando
una mayoria de muy pequenos productores (entre 4 y 10 has) mientras que los
hacendados preservaban 100 has irrigadas como maximo. A nivel politico, las
subvenciones servian para que los ejidatarios desesperadamente pobres dieran
su apoyo electoral al partido ûnico, reproduciendo asi una cultura de asistencia
para una poblaci6n estrechamente encuadrada social y econ6micamente. No
obstante, una buena parte dei sector ejidal, tanto en agricultura de temporal
como de riego, era relativamente productiva y mecanizada, al punta que logr6
recuperar los alcances de la revoluci6n verde (trigo irrigado, sorgo un poco mas
tarde) a partir de los anos cincuenta. Desgraciadamente, la erosi6n paralela
de los precios (fijados por el gobierno) impidi6 el despegue econ6mico de un
sector sacrificado por los votos y el abastecimiento urbano industrial a bajo
costo.
En 1992 se desregula la tierra ejidal, bajo supervIsion dei Estado desde la
reforma agraria. Desde entonces, las transacciones han sido muy pocas y el
registro de derechos a los ejidatarios 5610 ha transformado las practicas de
control y supervisi6n desde la Secreta ria de la Reforma Agraria. En efecto,
como no se actualizaba la lista de los beneficiarios en cada ejido, la situaci6n
de la mayoria de los ejidatarios era ilegal, sobre todo en las regiones donde
los beneficiarios migraban a Estados Unidos y las familias preferian pagar una
mordida a los funcionarios para preservar su derecho, 0 en su caso, existian
amplias superficies dadas en renta, a pesar de su ilegalidad. Actualmente, la
estructura de la propiedad de la tierra es cercana a la que result6 de la reforma
agraria. El alquiler de las tierras ejidales se legaliz6 y es mas facil ahora describir
la verdadera estructura distinguiendo la propiedad plena, los préstamos de
tierra y las formas de arrendamiento 0 aparceria, asi como rebasar el antiguo
limite de las 100 hectareas irrigadas para las propiedades privadas. Los
datos presentados en este capitulo proceden de investigaciones realizadas
directamente con las familias de productores. La metodologia descansa en un
muestreo representativo realizado con los padrones de usuarios en los distritos y
unidades de riegoque utilizan agua superficial.Este tipo de investigaci6n permite
recortar distintos parametros. Se le puede acusar de una ligera infravaloraci6n
de las grandes propiedades, en la medida en que no es siempre posible localizar
al productor de una parcela irrigada, por ejemplo, cuando no vive en la regi6n.
En ese caso, se intenta identificar a un productor de perfil econ6mico similar
mas accesible. Esta metodologia explica también las diferencias sensibles con
los censos oficiales, los cuales siguen sien do ûtiles para comparar las regiones
pero insuficientes para la c1asificaci6n de los agricultores. Como la tercera parte
de este capitulo precisa la regionalizaci6n de las agriculturas de la cuenca, la
tipologia presentada aqui 5610 tiene en cuenta las partes medias y bajas, es
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decir, los distritos y las unidades de riego por debajo de la presa Soifs.
Figura 1. Ubicaci6n de los sistemas de riego estudiados
Fuente: CNA-IMTA, 2003.
La investigaci6n mas extensa se realiz6 en 2003 (CNA-IMTA, 2003) en 420
unidades de producci6n, UP,distribuidas al azar entre los distritos y las unidades
de riego que utilizan agua superficial. El primer resultado fue confirmar el
caracter tfpico de la distribuci6n de las UP a causa de la importancia numérica
de las pequenas unidades de origen ejidal y privado. As!, un 75% de las UP
tienen menos de 10 has. En los extremos de la muestra, 1% tiene mas 50 has,
con un maximo de 150, (existen UP con mas de 400 ha, pero su numero es muy
reducido), mientras que un 15% tiene menos de 2 has.
La migraci6n y las compras en los ejidos antes de la privatizaci6n de las tierras
permitieron a algunas familias cultivar dos derechos 0 cerca de 8 has. Pero
son sobre todo el alquiler de las tierras y los préstamos a las familias los que
permiten la ampliaci6n de una propiedad, sobre todo entre las mas grandes. En
efecto, entre las familias mas acomodadas es comun que los j6venes graduados
se instalen en la ciudad, en tanto que un hermano 0 hermana hereda las tierras
de los no residentes. Las grandes propiedades no son recientes, incluso en los
ejidos donde el antiguo alquiler de tierra (Iocalizado en unas pocas regiones)
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Figura 2, Unidades de pradueei6n c1asificada par tamana en hectàreas
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persiste a pesar de su ilegalidad. El cultivo bajo contrato permite trabajar
extensiones grandes en el casa de la produccion de hortalizas. La figura anterior
se pone de manifiesto que las grandes UP de mas de 20 ha, dependen mas que
otras de los préstamos familiares y de otras actividades fuera de la agricultura.
La estructura de propiedad varia segun las regiones de la cuenca. Una primera
resena presenta, para las asociaciones de usuarios seleecionadas, las superficies
c1asificadas de cada unidad de produccion (figura 2). La forma resultante
proporciona una estimacion de la distribucion de establecimientos en cada
asociacion. Ademas, se c1asificaron también a las asociaciones, desde la mas
heterogénea (modulo de Salamanca a la izquierda) hasta la mas homogénea
(Margen Izquierdo a la derecha) segun su coeficiente de variacion. Estas
distribuciones desempenan un papel importante en el funcionamiento de
las asociaciones de usuarios; mas concretamente, se vera que las asociaciones
homogéneas con muchos ejidatarios son mas dificiles de administrar. A nivel
geogrMico, se tiene en cuenta que los modulos dei oeste (Zamora, Pajacuaran
y La Barca) y dei noroeste (Salamanca y Huanfmaro) tienen una distribucion
mas desigual con unidades muy grandes 0 muy pequenas, es decir, menos
ejidatarios. Las unidades de riego y los otros modulos (La Piedad, Acambaro y
Margen Izquierda) son mas homogéneos, con preponderancia de ejidatarios.
Figura 3. Tamano de las UP par sistema de riego
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Fuenre: CNA-IMTA, 2003.
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La agricultura irrigada se caracteriza, pues, por las pequenas UP que se
distribuyen desigualmente en la cuenca. Hasta pueden ser minûsculas como
en el valle de Toluca, donde la mayoria tiene menos de una hectarea. AI
contrario, las zonas irrigadas con pozos en el norte de la cuenca, alrededor
de Leon, son cultivadas por unidades relativamente grandes, mostrando el
caracter de transicion de la cuenca Lerma-Chapala tanto a nivel climatico como
social. El abanico de propiedades resulta de la reforma agraria que, a grosso
modo, dependia de la jerarquia de las grandes haciendas y de las poblaciones
de peones en condiciones de reivindicar una parcela. Ahora bien, antes de la
perforacion de los pozos que fueron el origen de la riqueza de estas zonas (fuera
de los grandes distritos de riego), la aridez solo autorizaba una agricultura y una
ganaderia extensivas. En consecuencia, las UP escaparon a la reforma agraria
para convertirse en ricas con los pozos de los anos sesenta. Paradojicamente,
es en el norte y el oeste de Guanajuato (alrededor de Leon) donde surgieron
las familias agroindustriales mas ricas que tendieron a extenderse en toda la
cuenca media.
Las pequenas propiedades se prestan dificilmente a las transacciones de tierra
porque aunque son viables economicamente siguen siendo pobres, y porque
se asocian a la migracion cronica a Estados Unidos. Los hijos de los pequenos
agricultores ganan en promedio tres veces mas alla que en México, y hasta ocho
veces mas si trabajan como jornaleros. Es usual, sin embargo, que uno de los
hijos regrese al pueblo para volver a cultivar la tierra cuando el padre envejece.
En el peor de los casos, la tierra se presta a un tio que puede darla a uno de sus
hijos. La tierra es senal de un verdadero compromiso con el pueblo y con el pais
a causa de las dificultades de vida en Estados Unidos, 10 que reduce la oferta
de propiedad de la tierra a casi nada. Los precios muy elevados reflejan menas
al mercado que las escasas transacciones especificas que tienen lugar; es decir,
influye menos la productividad agricola, escasa en general, que unas pocas
transacciones -en general con precios disparados- para construir 0 parcelar. Se
trata de un negocio inaccesible para los agricultores, ya que los precios alcanzan
el nivel de los lotes urbanos.
Las pequenas estructuras generan la migraclon que reduce el mercado de
propiedad de la tierra. Una ruptura de tendencia es improbable en los proximos
anos ya que seria necesario esperar los efectos de la reduccion de la fecundidad
rural (iniciada en los anos 70) para que cada vez menos hijos vuelvan a instalarse
en el pueblo. No obstante, las mujeres se unen a sus maridos en Estados Unidos
después de una quincena de anos, 10 que abre la posibilidad de una instalacion
definitiva 0 un retraso de su vuelta aMéxico.Las tierras pasan ala familia ampliada
que se encuentra, ella también, cada vez mas vinculada con Estados Unidos. No
obstante, otro freno potente es el control de las transacciones por parte de los
ejidos cuya asamblea a menudo esta en contra de los compradores"extranjeros"
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o ajenos a la comunidad. Las transacciones siguen siendo insuficientes
para acercarse a los precios de la productividad agricola y contribuir a la
modificaci6n de la estructura de propiedad de la tierra. Para activar el mercado,
seria necesario un cambio econ6mico y cultural en la poblaci6n migrante
en materia de consumo (una necesidad de dinero para instalarse en Estados
Unidos, para crear una empresa en México 0 para pagar los estudios de sus
hijos). En cambio, la migraci6n anima el préstamo de parcelas, el arrendamiento
y los tipos de aparcerias (véase capitulo siguiente). Hoy, la migraci6n concierne
aun a la actividad agricola y sigue siendo a menudo estacional, epis6dica u
oportunista euando persigue fines como ahorrar 10 necesario para construir
una casa 0 comprar un equipo. El nivel de vida aumenta, sin acarrear con ello un
consumo mas intenso. Si otras necesidades tuvieran lugar (como la educaci6n
de los ninos), se tendria un nuevo factor, desencadenando el mercado de tierras.
Como se ve, los factores de activaci6n dependen tanto de la migraci6n como
de aspectos sociales (control por las comunidades) y antropol6gicos (interés
por el consumo, préstamos de tierra en la familia ampliada y cooperaci6n en
esta familia). Estos factores, dificiles de cambiar a corto plalO, tienen un impacto
negativo en el mercado de la tierra y en los mercados de agua que el gobierno
quisiera implementar.
La productividad agricola de los cereales irrigados frena también el mercado
de tierras. Lo poco que producen mantiene a las pequenas UP asociadas a la
migraci6n, pero no ofrece los ingresos suficientes para interesar a posibles
compradores de la tierra. Ahora bien, las pequenas UP son tantas que resulta
dificil flexibilizar el acceso al agua y modificar un sistema rigido basado en un
numero limitado de riegos -tres a cinco por cosecha- que congela el cultiva de
cereales poco rentable. Es imposible, por ejemplo, irrigar hortalizas 0 forrajes
cuya producci6n, sin ser necesariamente mas exigente en volumenes, demanda
no obstante un acceso seguro al agua cada semana. Estas dificultades se analizan
en los capitulos sobre las unidades y los distritos de riego. La producci6n de
granos permite que una familia reducida apenas pueda sobrevivir. El alquiler de
propiedad de la tierra es aun menos rentable y 5610 permite el mantenimiento
de personas mayores, con consumo reducido. En un hogar mas joven,la esposa
y el esposo se ven obligados a buscar trabajo en una agroindustria 0 como
empleados agricolas para garantizar la educaci6n de los ninos. La debilidad de
los ingresos, la migraci6n y la ausencia de flexibilidad en la propiedad refuerzan
la rigidez de la gesti6n de las aguas superficiales y dan inflexibilidad a todo
el sistema. Existen excepciones: por ejemplo, el cultiva de hortalizas en un
minifundio cuando el padre recibe remesas de sus hijos en Estados Unidos, 10
que le permite alquilar una tierra con agua de pOlO. Sin embargo,el conjunto dei
sistema, solidificado por estas factores en interacci6n, produce mucho menas
de 10 que el potencial hidrol6gico y edafol6gico permite.
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El dinamismo de las pequenas UP esta condicionado y las innovaciones son
limitadas por la falta de recursos y el desinterés de los grandes agricultores
que pretenden menas aumentar sus ingresos que reducir sus gastos. A partir
de las 10 has, el interés por los alquileres es mayor y arriba de las 20 hectareas
los dinamismos se enganchan. En las pequenas UP, un ultimo factor bloquea el
dinamismo de las tierras: los campesinos sin tierra se contratan como empleados
agrfcolas 0 como albaniles en la regi6n, ya que tienen dificultades para emigrar
a Estados Unidos a causa dei coste de los viajes y dei temor a ser deportados.
Ahora bien, cuando aspiran a cultivar por su cuenta para completar su renta y
alquilan una parcela 0 se la prestan, se reduce también la oferta de propiedad
de la tierra.
Si el subsector minifundista se bloquea en términos econ6micos, de superficie
cultivada y de innovaciones, resulta obvio concluir que sus rendimientos son
escasos. Por el contrario, la mayorfa de los productores utilizan fertilizantes,
semillas mejoradas y mecanizaci6n; es decir, un método de cultivo moderno
e intensivo. Poco preocupados por ahorrar agua, los productores maximizan
el ingreso con una reducci6n de los gastos monetarios desde que los bancos
gubernamentales dejaron de otorgar créditos. Los apoyos gubernamentales, en
forma de subsidios directos, tien en una importancia enorme para estas grupos.
Como no se ven gérmenes de cambio a mediano plazo,el dinamismo resulta de
la agricultura mas alla de las 20 ha 0 incluso de algunas familias dedicadas a la
agroindustria.
Para precisar los limites entre esta agricultura de supervivencia 0 de jubilados
y la que puede maximizar su ingreso, presentamos una clasificaci6n de los
agricultores que da cuenta de la racionalidad de sus elecciones en funci6n de la
tierra y el agua, asf como dei capital, el mercado, los conocimientos técnicos y la
mana de obra disponible; es decir, de los factores de producci6n que explican
las estrategias familiares dentro y fuera de la Up, as! como de las innovaciones y
las percepciones en materia de economfa dei agua '.
Ouefios no agricultores
En los m6dulos de Salvatierra y de Irapuato dei DR 011, un 7% de las tierras se
dan en alquiler mas 0 menas regularmente, 10 que corresponde al 20% de los
agricultores. Tres 16gicas subyacen: la primera, la 16gica de ingresos, se refiere a
residentes de Salvatierra, Irapuato 0 México que sin ser agricultores heredaron
, Resultados procedentes de la encuesta y dei anâlisis lIevados a cabo en los modulos de Irapuato
y Salvatierra en 2002.
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entre 5 Y 50 has. La segunda alude al abandono de la agricultura por razones
de salud 0 de edad de los ejidatarios ya las viudas que arriendan su tierra para
dar pie a la familia sin ingresos adicionales. En general no hay herederos para
cultivar ya que muchos j6venes viven en Estados Unidos. 5ucede que algunos
hijos alquilan la tierra a sus padres pero, en tres cuartas partes de los casos,
el trato es con personas ajenas a la familia. La tercera 16gica es el abandono
temporal de la agricultura por pequenos agricultores (tipo Al) que tienen
dificultades financieras 0 emigran a Estados Unidos.
Tabla 1. Causas de las cesiones de tierras
Dificultades L6gica de Cesion TotalSalud 0 vejez Viudas financieras renta provisional(*)
31% 18% 13% 8% 30 % 100%
Fuente: Solliec, E., N. Gourhand (2002).
(*) Evaluaci6n a partir de entrevistas.
Tipo A: Muy pequefias superficies
En las superficies agrîcolas inferiores a 4 hectareas se distinguen dos tipos de
acceso al agua: el tipo Al recibe agua superficial solamente y el tipo A2 tiene
un acceso prioritario al agua de gravedad que completa con algo de agua
subterranea. Se trata de un 26% de los usuarios y de un 7% de las superficies.
Subtipo Al: Muy pequena superficie con riego de gravedad (es decir
de canal)
Este tipo se encuentra mas bien en Salvatierra. La superficie irrigada es inferior
a 3 has que completan 1 a 3 has de tierras de temporal. Los recursos financieros
reducidos vuelven cada ano mas diffcilla compra de fertilizantes y semillas. El
crédita se obtiene Ua la palabrau2 0 con un vecino. Se alquila el equipo agrfcola
y el ingreso familiar se completa con un pequeno comercio 0 una actividad
como empleado agrfcola, as! como con las remesas enviadas por los hijos desde
Estados Unidos. La fuerza de trabajo es familiar, aunque se recurre, a veces, a un
obrero para algunas tareas.
2 Crédito gubernamental a corto plazo (1 cosecha) a tasa 0% de $500.
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La limitaci6n de recursos para el cultiva conduce a utilizar menos abonos,
mecanizaci6n y productos fitosanitarios. Las escardas se realizan de manera
manual. Los ninas ayudan cuando el padre trabaja afuera. Se compran semillas
de maiz hibrido pero la siembra se completa con variedades criollas de maiz
y frijol. Entre un 20 y un 50% de la producci6n abastece el consumo familiar y
provee las semillas para el ana siguiente. Aigunos animales se alimentan con el
rastrojo de maiz y las matas de frijol. Los mas desfavorecidos arriendan su tierra
de vez en cuando.
Tres estructuras familiares estan presentes en el tipo A1. En primer lugar los
agricultores mayores de 60 anos sin hijos a su cargo ni herederos inmediatos:
no trabajan ya como jornaleros y utilizan cabal los para los deshierbes. Luego
siguen los agricultores de entre 50 y 60 anos con hijos: trabajan a menudo como
obreros. Las dos primeras estructuras se benefician de las remesas enviadas
por sus hijos desde Estados Unidos y se ayudan mutuamente en los trabajos
agricolas. Por ûltimo, se encuentran los productores menores de 50 anos, con
hijos que ayudan en el campo:tienen algunos animales u otra actividad (tienda,
maestro de escuela) y trabajan con sus hijos como jornaleros. Emigran a veces
a Estados Unidos.
Subtipo A2: Pequefia superficie con riego de gravedad y
ocasionalmente de pozo
Este tipo existe 10 mismo en Salvatierra que en Irapuato. Se trata a menudo de
ejidatarios j6venes que cultivan 4 has, compran el agua dei pozo 0 comparten
un pozo colectivo. Sus limitados recursos financieros les impiden tener equipo
agricola. El tipo de crédito y los ingresos provenientes de otra actividad 0 de
remesas son idénticos al tipo anterior. El pozo permite el cultivo de hortaliza
que valoriza mas la fuerza de trabajo familiar sobre una pequena superficie.
La inversi6n inicial procede de préstamos de familiares que viven en Estados
Unidos. Los granos cultivados con agua de canal aseguran un ingreso regular ya
que el cultivo de hortalizas, a causa de los parasitos y los precios volatiles, sigue
sien do una actividad riesgosa. Con el 10 al 20% en maiz y frijol son capaces de
garantizan su autoconsumo.
Subtipo A3: Pequefia superficie y riego en cola de canal
El tipo A3 es una alternativa en la cual el acceso al agua es inseguro a causa
de su posici6n en final de canal 0 por un pozo con problemas. Las superficies
cultivadas se sitûan entre 4 y 10 has. Se trata a menudo de ejidatarios de edad
avanzada que rentan una parte de sus tierras y que tienen pocos hijos. Sus
ingresos son reducidos y su equipo es alquilado (Salvatierra) 0 pertenece a
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un grupo de productores (Irapuato). Es frecuente que reciban remesas desde
Estados Unidos. Se trata de minimizar los costes y de valorizar los subproductos.
El acceso inseguro al agua implica una cosecha unica de granos basicos
punteados, es decir, con siembra precoz y rendimiento alto.
Subtipo 81: Pequenos productores de cereales con poco equipo
A partir de 4 a 5 has en Salvatierra y de 6 a 8 en Irapuato, que se completan a
veces con 1 a 3 has sin riego, as! como con algo de agua de pozo, se mecaniza
mas el cultivo de cereales. Este tipo intermedio corresponde al 15% de los
usuarios y al 9% de las superficies. Sus recursos financieros posibilitan la compra
de semillas y fertilizantes a tiempo,cuanto mas que un tractor y las herramientas
de preparacion dei suelo permiten sembrar en la buena época. El crédito es
igual que para el tipo A con, a veces, un anticipo de las tiendas de fertilizantes.
Las remesas desde Estados Unidos son importantes. El ingreso permite al padre
ya sus hijos trabajar juntos, incluso como jornaleros en los periodos muertos.
Se presta mas cuidado a los cultivos de granos, que son seguros con trabajo
familiar. Los rendimientos son mas elevados gracias a los fertilizantes y a las
semillas mejoradas. Si la familia es suficiente, 5 vacas lecheras 0 20 cerdas
valorizan los subproductos.
Subtipo 82: Alternativa con tierras principalmente sin riego
Esta alternativa es la transicion entre las pequenas unidades con y sin riego. Se
encuentra a la orilla dei modulo de Salvatierra y abarca alrededor de 15 has,
de las cuales al menos 12 no se irrigan. Por consiguiente, se permite un unico
cultivo al ana: a menudo un cereal. Sus ingresos y su capacidad de inversion son
medios. Disponen de un tractor y dei equipo para barbechar, rastrar y sembrar.
No se utiliza el crédito y la emigracion a Estados Unidos es ocasional. La mana
de obra es exclusivamente familiar. La estrategia para el cultivo de cereales
incluye rentas de tierra mas facil de encontrar en las zonas de temporal. Por 10
general son ejidatarios mayores con pocos hijos.
Subtipo Cl: Los ganaderos medios
Este tipo funciona sobre superficies medias dedicadas al forraje para ganaderia.
Pocos usuarios (6%) utilizan un 19% de la superficie de los modulos estudiados.
Este tipo se situa cerca de las ciudades de Salvatierra y de Irapuato con el fin
de proveer de leche fresca al mercado urbano. Las superficies irrigadas cubren
entre 10 Y 20 has y el acceso al agua esta garantizado gracias a un pOlO, un
bombeo 0 aguas negras.Asegura recursos regulares y suficientes para la compra
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de equipo de barbecho, transporte, trituraci6n de alimentos, siega, agavilladora,
etc. El crédito no es necesario y tampoco se requieren ingresos adicionales por
el uso de la mana de obra familiar. Ademas de dos adultos, la familia emplea
une 0 dos empleados. En el rubro ganadero, tienen 15 bovines de engorde, 20
vacas lecheras 0 60 cerdos de engorde, a veces en combinaci6n. Los cultivos se
basan en la alfalfa (7 a 8 riegos al ano) para alimentar a las vacas lecheras 0 en el
sorgo, destinado a los animales de engorde. Las mas grandes ganaderias son las
de los "pequenos propietarios';y muchos, incluidos los ejidatarios, rentan hasta
un 50% de la superficie.
Subtipo (2: Los productores de hortaliza
Cuando los agricultores pueden extender su tierra de riego rentando la de
otros, el objetivo se convierte en la producci6n de hortalizas bajo contrato.
Se trata de un 6% de los productores cultivando un 15% de las tierras. Las
superficies cubren entre 15 y 20 has con mas de la mitad en renta. Todo se
irriga. Los ingresos son relativamente importantes y la maquinaria incluye de 1
a 2 tractores, herramientas de preparaci6n dei suelo, pulverizadores y, a veces,
un cami6n para comercializar; el riego descansa en tuberia de PVc. El crédito
procede de contratos con las empresas de exportaci6n. A menudo, a la cabeza
de estas Up, se encuentran antiguos emigrantes a Estados Unidos. Ademas de
la familia, se contratan de une a dos ayudantes permanentes, asi como algunos
temporales en tiempos de cosecha,
Cuando la familia tiene la posibilidad de obtener un contrato con una empresa
agroalimentaria, esta en condiciones de invertir y extender sus cultivos hacia
tierras donde el agua esta disponible de manera segura, a menudo alrededor
de un pozo profundo. Se trata, entonces, de una empresa patronal cuya
producci6n esta limitada 5610 por el contrato y los pozos, sin que se pueda
distinguir cual es la limitaci6n mas importante (quiza los pozos). Se destina
una determinada parte de la superficie al cultivo de cereales menas lucrativos
por razones variadas: escasez de mano de obra, riego con agua de superficie,
busqueda de una determinada seguridad cuando el riesgo por el cultivo de
huerta es elevado. Los agricultores que pertenecen a este tipo se encuentran
principalmente en Salvatierra y son ejidatarios j6venes.
Subtipo (3: Productores de granos medianos
Los productores de cereales medios tienen también de 15 a 25 has con un
cultivo completamente mecanizado. El agua es de gravedad y los pocos pozos
sirven también para la producci6n de cereales, Se trata, en este caso, dei 7%
de los usuarios y el 14% de las superficies. Los ingresos son relativamente
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importantes asf como la maquinaria: varios tractores, un cami6n y a menudo
una sembradora para la siembra directa.Se utilizan poco los créditos y el ingreso
proviene exclusivamente de la agricultura. La familia trabaja en la UP y emplea
une 0 dos obreros permanentes. Se toma una parte de las tierras en renta.
En Salvatierra, este tipo corresponde a una asociaci6n de ejidatarios (padre/
hijos/hermanos) que extiende su producci6n con la renta de tierra. En Irapuato
se trata de "pequerïos propietarios" con sus propias tierras y un pozo que
abastece el 25% de la superficie en producci6n. No hay interés en el cultivo de
hortalizas como en el tipo siguiente. Se trata, en realidad,de unidades destinadas
a garantizar un ingreso sin apostar a cultivos demasiado riesgosos.
Tipo D: Amplia superficie con agua subterrânea
Los propietarios mas grandes trabajan entre 100 Y 250 has destinadas, en su
mayor parte, al cultiva de cereales y el resto al de hortaliza. Representan el
2% de los agricultores trabajando un 19% de la superficie. El agua se bombea
esencialmente de los pozos privados y la maquinaria incluye 10 tractores,
3 camiones y 2 segadoras. El crédito es poco y proviene de las tiendas de
fertilizantes. El ingreso resulta unicamente de la agricultura. La familia trabaja
junto con 3 a 8 obreros permanentes mas los jornaleros para las hortalizas.
El ingreso es sustancial pero, como en el tipo anterior, se limita la superficie
de hortalizas. Superficies extensas de hortalizas exigirfan enormes recursos
financieros para un riesgo incalculable. Se destinan alrededor dei 30% de las
superficies al cultivo de hortalizas bajo contrato con comparïias que exportan
lechuga, br6coli, esparrago, etc. Los pozos sirven para los cereales también.
Este tipo de UP se encuentra en Irapuato. Se podria, por otra parte, arïadir el
reducido numero de familias de Guanajuato, en la parte norte dei Bajfo central,
especializadas en la exportaci6n de verduras que producen y toman bajo
contrato a otros agricultores. Ciertas familias controlan los mercados dei ajo,
cebolla, esparrago, lechuga, etc., 10 que reduce el riesgo econ6mico, y tienen
fuertes conexiones politicas.
Il. EconomÎa agrÎco/a
La comparaci6n de tos ingresos por tipo de agricultores es algo delicada por
las diferencias en la composici6n de los costes de producci6n y la maquinaria.
Obliga a plantear hip6tesis sobre la depreciaci6n, los impuestos, los intereses
dei crédito, el autoconsumo e, incluso, sobre el coste laboral familiar. El calculo
simplificado que presentamos es, no obstante, representativo para cada tipo.
Se tom6 el cuidado de distinguir la intensidad de los cultivos y el papel de los
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servicios exteriores -renta de tierra y de equipo- asi como las operaciones
manuales 0 mecanizadas y la fuerza de trabajo asalariada. Por ejemplo, el
cultiva dei maiz declina bajo seis formas técnicas principales: maiz hibrido, maiz
hibrido con pocos insumos comprados, maiz criollo, maiz de temporal, maiz
punteado y maiz de elote 0 mazorca fresca; el sorgo sigue un manejo normal y
de punteo; el trigo tiene la forma de los cultivos de Salvatierra y de Irapuato. Se
ha considerado también un ario normal con clima y precio medio, 10 que refleja
los malos arios y, en consecuencia, el riesgo asumido en algunas agriculturas.
(Para las hipotesis de trabajo, ver: Solliec y Gourhand, 2002.)
C31culo dei ingreso agricola
VAB = PB- CI
Con: VAB:Valor Agregado Bruto
PB: Producto Bruto = cantidad producida x precio
CI: insumos (gasolina, mana de obra temporal, prestacion de
servicio, etc)
VAN =VAB- De
Con: VAN:Valor Agregado Neto
De: Depreciacion real dei material por su utilizacion:
De = (Precio de compra - Precio de reventa) /Numero de arios de
utilizacion
lA = VAN - S - Rf1 -Imp - Int + Sub + Rf2
Con: lA: Ingreso agricola
S: salarios de los em pleados permanentes
Rfl: Renta de tierra (arrendamiento)
Imp: Impuestos de propiedad de la tierra
Int: Intereses sobre créditos bancarios u otros
Sub: Subvenciones (esencialmente PROCAMPO)
Rf2: renta de propiedad recibida
Como ejemplo, presentamos los mârgenes brutos medios de los principales
cultivos y los costes de produccion, asi como las variaciones posibles de
margen bruto en funcion de los rendimientos y precios. En la primera figura
es f.kil distinguir tres niveles en extremo desiguales de margen bruto: cereales
con menos de 5,000 pesos por ha, un primer grupo de produccion de hortaliza
con cerca de 20,000 pesos por ha (brocoli y cebolla, por ejemplo) que incluyen
algunos tipos de frijol y producciones muy rentables arriba de 35,000 pesos por
ha, como el jitomate, la fresa y la alfalfa.
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La inversi6n inicial y los riesgos de pérdidas totales se elevan con los margenes
brutos, 10 que impide a numerosos pequenos productores maximizar su ingreso
de este modo con cultivas arriesgados, Ademas, los cultivas rentables exigen
agua de buena calidad y disponible para cubrir la demanda con absoluta
seguridad, es decir, a partir de un pozo,
Figura 4, Margen bruto par ha (pesos) de los principales cultivas con rendimiento
promedio (Irapuato-Salvatierra)
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Fuente: Solliec, E" N, Gourhand (2002),
Notas: (1) Maiz 2° cultivo hibrido; (2) Sorgo 2° cultivo; (3) Trigo Irapuato; (4) Cebada; (5) Frijol de
0-\; (6) Cacahuate; (7) Garbanzo verde; (8) Brocoli; (9) Cebolla; (10) Chile; (11) Tomate verde; (12)
Jitomate 0-1; (13) Fresa; (14) Alfalfa,
Figura 5, Costes de producci6n par ha para los principales cultivas, (Pesos/Hectarea)
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Fuente: Solliec, E" N, Gourhand (2002),
Notas: (1) Maiz 2° cultivo hibrido; (2) Sorgo 2° cultivo; (3) Trigo Irapuato; (4) Cebada; (5) Frijol de
0-1; (6) Cacahuate; (7) Garbanzo verde; (8) Brocoli; (9) Cebolla; (10) Chi le; (11) Tomate verde; (12)
Jitomate 0-1; (13) Fresa; (14) Alfalfa,
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Cereales, cacahuate y garbanzo forman la base segura de la economia agrfcola
en una zona irrigada, con rendimientos y precios estables. El margen bruto dei
frijol comercializado es mas variable a causa dei riesgo agron6mico (parasitos,
putrefacci6n) y de los precios. Para las hortalizas, la variabilidad es tan grande
que las ganancias 0 pérdidas son millonarias. Una baja de precio no costea
los gastos de cosecha y Ileva a perder importantes inversiones. El chile y el
tomate verde son cultivos fragiles y su margen bruto pasa respectivamente de
$0 a $40,000 y de $-6000 a mas de $60,000 por ha. Un estudio hist6rico seria
necesario para dar a conocer las frecuencias de buenos y malos rendimientos.
En cambio, la alfalfa y la ganaderia lechera -a menudo asociadas- son rentables
y poco riesgosas, aunque los costes de producci6n son elevados. Ésta es, sin
duda alguna, la mejor producci6n posible bajo la triple condici6n de acceso
al mercado urbano (las plantas lacteas procuran un precio mas bajo), acceso
al agua de pozo y un trabajo familiar intenso. Se la encuentra alrededor de los
nucleos urbanos de toda la cuenca y, también, alrededor de los pozos dei norte
de la misma.
Acceso a la tierra y al agua, asi como también seguridad, son factores que
producen numerosos tipos y combinaciones de agricultura cuyos ingresos y
productividad global se diferencian mucho. Sin embargo, la productividad
econ6mica depende de otros factores, 10 que evidencia la figura.En primer lugar,
analizamos los ingresos por hectarea recordando que las UP mas pequenas
tienen clasificaci6n A y las mas grandes D.
Figura 6.lngreso agropecuario por hectàrea
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Fuente: Solliec, E., N. Gourhand (2002).
El ingreso por hectarea es muy variable y la ausencia de una relaci6n directa
con la superficie trabajada resulta de fen6menos de umbrales. El grupo de las
pequenas UP con menas de 3 hectareas muestra una productividad econ6mica
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relativamente elevada: mas de 10,000 pesos por ha. Esto no es sorprendente ya
que minimizan los costes y valorizan la fuerza de trabajo familiar, aunque deben
rentar los tractores para la labranza. El tipo B -entre 5 y 8 has- muestra una
productividad Iigeramente inferior. (Volveremos sobre los tipos particulares A3
y B2.) Es evidente que la valoraci6n de las producciones agricolas por pequenas
ganaderias es mejor en el grupo A que en el B. Se deberian agregar los ingresos
no agrfcolas (peones) mas frecuentes en el tipo A que en el B (los ingresos
no agricolas no se incluyeron en el calculo). El grupo C -entre la y 20 has- se
distingue c1aramente por el ingreso por ha gracias a especializaciones en la cria
de ganado 0 el cultiva de hortalizas. Por ultimo, el ingreso por ha disminuye
en las grandes UP para ser similar al de los grupos A y B, aunque la intensidad
sea mucha mas importante. Estas enormes unidades producen, en general,
hortalizas pero la mayor parte de la superficie recae en el cultivo altamente
mecanizado de cereales.
Si el tamano de las unidades de producci6n es un factor no Iineal para explicar
la productividad econ6mica de los agricultores, un segundo factor matiza esta
estructuraci6n segun la combinaci6n de actividades, en particular la ganaderia
y el cultivo de hortalizas. El tipo Al, que se sustenta en el cultivo de cereales
-especialmente el maiz- y dei frijol, alcanza un ingreso por hectarea sustancial,
aunque no completamente monetario, debido al autoconsumo. La pequena
ganaderia apenas eleva la productividad, 0 incluso parece reducirla, a causa
dei efecto dei calculo econ6mico aplicado. En cambio, las hortalizas aumentan
significativamente el ingreso por ha. Los tipos A3 de Salvatierra e Irapuato,
con dificultades en el suministro de agua, ven disminuir su productividad de
forma importante, a pesar dei punteo que consiste en unD 0 dos riegos a los
cereales antes de que inicien las lIuvias. En realidad, el cultivo punteado de
cereales antes de la temporada da un ingreso superior a (3,10 que demuestra
la baja productividad unicamente econ6mica dei cultivo de cereales de riego
altamente mecanizado. En el grupo B, una ganaderia un poco mas importante
que la dei grupo A, mejora ligeramente la productividad agricola con mucho
trabajo familiar mientras que la ganancia econ6mica sigue siendo reducida.
El tipo B2, como hemos visto, es atfpico en la medida en que se irrigan pocas
parce las: refleja la productividad econ6mica de los cultivos de temporal, con un
ciclo unico centrado en la temporada de lIuvias.
El grupo ( indica la posibilidad de aumentar la productividad agricola pero
también los riesgos dei cultiva de cereales mecanizado ((3),cuya productividad
puede ser mas reducida que la de los cereales a bajos costes de producci6n
senalados en los tipos A y B. De hecho, el cultivo de cereales mecanizado es
una aberraci6n econ6mica ya que produce menos ganancia que la renta de
tierras en aparceria e, incluso, en arrendamiento. Los productores dei grupo (3
ganarian mas dinero rentando sus tierras a terceros sin necesidad de trabajar.
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Obviamente, esta conclusi6n debe matizarse individualmente segun se trate
de parejas j6venes, que proyectan aumentar la superficie trabajada, 0 de viejos
agricultores que prefieren un empleo a la ociosidad. La diversificaci6n hacia
el cultivo de hortalizas 0 hacia la ganaderia aumenta de manera sustancial el
ingreso por ha en este grupo que alcanza la valoraci6n mas alta. Recordemos,
no obstante, que los forrajes para la ganaderia lechera y las hortalizas necesitan
generalmente agua subterranea; solamente la cria de cerdos requiere agua
de manera Iimitada con menos trabajo familiar. Por ultimo, las UP con mas de
100 has ven disminuir su ingreso debido a que la mayor parte de la superficie
se dedica al cultivo mecanizado de cereales, aunque la productividad media
mejora gracias al cultiva de hortalizas.
Figura 7.lngreso agropecuario por unidad de producci6n
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Fuenle: Solliec, E., N. Gourhand (2002).
El ingreso agricola global por unidad de producci6n se calcula multiplicando
la productividad econ6mica por ha por la superficie cultivada. Se encuentra de
nuevo una cierta progresi6n con la superficie agricola desde el grupo A hasta
el grupo D, siendo éste de 2 millones y media de pesos para 200 has, a pesar
de un ingreso por ha reducido (la figura anterior no ensena este importe para
visualizar las diferencias entre los otros tipos). No obstante,estos ingresos no son
lineales ni homogéneos a causa de las combinaciones de actividades agricolas
y valoraciones mas 0 menos exitosas dei trabajo familiar y de los subproductos
de la agricultura. As!, el cultivo de hortalizas duplica el ingreso familiar en el
grupo A 0 incluso 10 multiplica por 6 en el grupo C, con relaci6n al unico cultivo
de granos basicos.
El analisis econ6mico de las agriculturas irrigadas en los distritos ensena
hasta qué punto el cultiva de cereales es poco rentable, mas aun cuando se
10 mecaniza. La no linealidad dei ingreso a raiz de las cereales en relaci6n al
tamano de las UP lIeva a investigar la 16gica econ6mica de estos cultivos en
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zona de riego. Con un ingreso de 15 has de cereales (C3) que apenas supera el
ingreso de 8 has de cereales (B 1), las dudas se multiplican. Por otra parte, a nivel
global y desde un punta de vista estrictamente econ6mico es importante
senalar que los productores de hortalizas es comun que no encuentre mana
de obra suficiente para extender su producci6n, mientras que los pequenos
ejidatarios y propietarios (tipos A y B) producen cereales ciertamente mas
productivos que el gran cultivo de cereales mecanizado, pero menas que
las hortalizas. Esta contradicci6n puramente econ6mica se acentua con otra
que tiene que ver con el uso 6ptimo dei agua de los pozos. No todos los
pozos son utilizados para la producci6n de hortalizas 0 alfalfa, sinD también
para cereales poco productivos a pesar de que los costos de extracci6n dei
agua subterranea son elevados. Si el agua segura de los pozos se usase para
producir mas hortalizas, toda la colectividad se beneficiaria. Sin embargo,
continua el misterio sobre los mercados de hortalizas que estan en manas de
unes pocos agroindustriales y de los mas grandes productores agrfcolas de
la regi6n: que nos digan si el mercado esta saturado 0 no, y 10 que se puede
hacer para aumentar la producci6n de hortalizas de calidad en la cuenca. En
cuanto a los economistas, deberian explicarnos camo se podria flexibilizar el
acceso al agua de los pozos y a la mana de obra insuficientemente utilizada
sin cuestionar, por supuesto,la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha
contra la pobreza.
III. Regiona/izaci6n agropecuaria
Con una superficie de 53,000 km 2 para una longitud de 450 km, la cuenca
Lerma-Chapala ocupa cerca de 3% dei territorio mexicano y abarca parte de
cinco estados: Guanajuato (44% de la cuenca), Michoacan (30%), Jalisco (13%),
Estado de México (10%) YQuerétaro (3%).
El rio Lerma y sus principales afluentes (Turbio, Angulo, Laja y Duero) sirven
de ejes hidraulicos que convergen en el lago Chapala. La cuenca limita al sur
con las sierras dei eje neovolcanico que la separan de la cuenca dei Balsas (las
cuencas endorreicas de Cuitzeo y Patzcuaro sirven de fronteras hidraulicas) y
dei Valle de México que era también endorreico. Por otra parte, los limites son
mesetas, como en el casa de su frontera la con la cuenca dei Santiago -hacia la
cual descarga la cuenca Lerma-Chapala cuando el lago Chapala rebasa cierto
nivel-. Es la region de México que presenta mas lagos, entre ellos el de Chapala y
Cuitzeo, primera y segundo dei pais, respectivamente. Los rios son abastecidos
por el eje neovolcanico Iluvioso que bordean, acumulandose el agua en las
lIanuras arcillosas de las cuencas abajo: hoyos tect6nicos de Chapala y Cuitzeo,
barrera volcanica de Patzcuaro y dei antiguo lago de Colecio, asi como fondas de
Ilanura de los lagos dei Lerma en el Valle de Toluca. Antes, los lagos y pantanos
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eran numerosos, pero luego se desecaron mientras que se formaba ellago de
Yuriria, derivando las aguas dei Lerma hacia una ciénaga cercana.
Los lagos de cuencas volcanicas son superficiales con menas de 15 metros
de profundidad en Chapala. Su fonda refleja el sol, por 10 que las aguas son
relativamente calidas, acelerando la evaporaci6n. La contaminaci6n se
concentra rapidamente aunque las arcillas de rios y lagos absorban una parte
de ella. Padecen naturalmente de importantes fluctuaciones de volumen que
cubren 0 descubren, durante varios arios, algunas partes de su va 50. Estas
particularidades fisicas tienen consecuencias sociales que pueden desembocar
en la desaparici6n de los lagos 0 en conflictos, dependiendo de si su fonda
es de naturaleza salitrosa 0 no. En efecto, los suelos salados son inadecuados
para la agricultura, por 10 que son necesarias mejoras progresivas y un drenaje
importante. En cambio, los suelos sanas son invadidos rapidamente por los
agricultores ribererios.
Figura 8. Relaci6n entre la pérdida de volumen dellago de Chapala y la reducci6n de su
espejo de agua
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Fuente: Mollard, 2005.
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En el casa dellago Cuitzeo,el drenaje parcial por el dren de desagüe La Cinta tenia
por objeto evitar las inundaciones de los pueblos ribererios mas que acceder
a tierras nuevas, Contrariamente, el drenaje de aguas ligeramente saladas dei
lago de Yuriria, caus61a ira de los pescadores rio abajo. Luego, se les sumaron los
pescadores dei mismo Cuitzeo afectados por la reducci6n dellago. En los lagos
basicamente no salados, las extremidades que se descubren forman extensas
superficies potencialmente agricolas, trabajadas a 10 largo de la historia con
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distintas técnicas: cultivos de humedad prehispanicos y coloniales, presas de
las haciendas y, hoy, invasion de tierras de propiedad federal (se entrega una
concesion temporal que prohibe toda perforacion de pozo y construcciones).
Otra consecuencia social resulta de la curva volumen-superficie donde se
observa que el lago de Chapala pierde un 2% de su superficie cuando su
volumen disminuye un 20%, un 5% de superficie para 50% de volumen y es
necesaria una pérdida dei 90% dei volumen para que el espejo dei lago se
vea realmente afectado, provocando en ese momento preocupacion en las
poblaciones cercanas.
La cuenca constituye la transicion c1imatica entre las mesetas centrales (val les
de México,Toluca y Puebla) y la aridez dei Norte. La transicion entre una zona de
altitud fria y lIuviosa y una zona seca se acentûa en el casa de Lerma-Chapala.
Asi, las cumbres dei sur reciben en promedio mas de 1,500 mm de lIuvia al ana
mientras que al norte de la ciudad de Leon lIueve menas de 500 mm. El rio
Lerma, que escurre de oeste a este, recoge las aguas dei valle de Toluca; luego
pasa a la zona templada donde la pluviosidad promedio es de 800 a 1,000 mm
e incluso menas en el centro en Guanajuato. En términos hidrologicos, los dos
principales afluentes que vienen dei norte (Turbio y Laja) estan bien provistos
en temporada de lIuvias a causa de la escasa vegetacion y de escurrimientos
mas violentos. En cambio, la recarga de los acuiferos es menor.
Figura 9. L1uvias anuales
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Fuente: INE, 2003 (enGrandmougin, 2005).
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AI igual que en el resto dei pais, con la excepciôn dei Golfo de México, la cuenca
esta bajo de un régimen e1imatico con dos temporadas: la de Iluvias que dura
de 4 aS meses, entre mayo y octubre, y la seca, el resto dei ano. La temperatura
varia ligeramente, siendo abril y maya los meses mas calientes, para disminuir
luego con las Iluvias.
Figura 10. L1uvias y temperatura mensual en la Piedad, Michoacan
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Las tierras arriba de los 1,800 ô 2,000 metros sobre el nivel dei mar padecen de
numerosas heladas en invierno, al punto de dificultar la agricultura. El riego no
sirve mas que para una siembra precoz en marzo 0 abril,antes de las lIuvias,para
alargar el cielo de cultivo. Sobre algunos suelos de altitud, como los andosoles,
los productores siembran sin riego dos meses antes de las Iluvias, ya que los
cultivos de maiz y trigo se desarrollan con la humedad residual dei ano anterior.
Estas zonas frias se encuentran al sur y al norte, siendo el norte mas seco
mientras que el sur es frio y humedo. Por debajo de los 1800 metros, se habla
de un e1ima templado con pocas heladas en promedio y ninguna en Chapala,
que esta 1,500 metros sobre el nivel dei mar. Se cultiva todo el ana: cultivos
perennes 0 dos cielos 0 mas de cereales u hortalizas. A principios dei siglo XX
se cultivaba cana de azucar. El riego es absolutamente necesario en temporada
seca mientras que, en temporada humeda, se convierte en una seguridad para
casos de sequia; se autoriza también el cultivo adelantado antes de las lIuvias
(punteo).
Como en otras partes, la variabilidad pluviométrica interanual e intranual
impone practicas agropecuarias para reducir el riesgo. No obstante, los extremos
son catastrôficos a raiz de varios anos con escasas lIuvias y de las inundaciones,
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Figura 11 Dias al ana sin heladas
Dias al ano sin heladas
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Fuenre: INE, 2003 (in Grandmougin, 2005).
que siguen siendo un problema a pesar de las grandes presas. Los periodos
de sequfa que coinciden con la floraci6n de 105 cereales 0 las heladas tardias
en marzo 0 abril tienen efectos dramaticos. Mas localizado, el granizo de las
tormentas de verano puede arruinar las cosechas.
La vegetaci6n original se adaptaba a la aridez y a la humedad, en particular
en las ciénegas a 10 largo de 105 rios. En altitud, 105 bosques de pinos yencinos
siguen dominando y ocupan las pendientes bajas dificilmente cultivables. En
la zona templada, se trataba de una sabana mas 0 menas hidr6fila con acacias;
en las laderas de 105 volcanes, se encuentra aun un matorral de arbustos de
tipo Ipomea sp. (cazahuate). AI norte, la escasa vegetaci6n es un matorral con
cactaceas. Por fin, salpicados en toda la cuenca al punta de constituir una
formaci6n vegetal importante, se encuentran 105 pastizales. Su origen antr6pico,
natural 0 seminatural queda por explicar.
Durante sig 105, la alteraci6n de las lavas volcanicas y la transformaci6n de las
cenizas produjeron, bajo la alternancia de temporadas secas y humedas, sue 105
arcillosos ricos en bases y materias organicas. Los suelos de clima templado,
en las laderas y Ilanuras, son de tipo vertisol: dificil de trabajar sin un equipo
pesado y propenso a agrietarse profundamente en temporada seca; en cambio,
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son suelos ricos, guardan la humedad y, en las Ilanuras, carecen de pied ras.
Por otra parte, la geologia volcanica donde alternan arcillas, arenas y lavas
fracturadas produjo acufferos de enormes profundidades. Actualmente se
identifican 40 acufferos en la cuenca y su individualizaci6n resulta tanto de las
discontinuidades dei sustrato geol6gico como de las extracciones diferenciales.
Se ignoran con precisi6n los volumenes de recarga y los lugares de infiltraci6n.
Es probable que la mayor parte de las infiltraciones tengan lugar sobre las faldas
de los numerosos volcanes que compartimentan la cuenca, cuya estructura
es una mezcla de lava, escorias altamente permeables y cenizas. Los acufferos
se distribuyen a 10 largo de toda la cuenca, incluso en el norte donde son la
principal reserva de agua para el ri ego.
El mapa dei uso dei suelo sintetiza los efectos dei clima y dei suelo, asf como
también la adaptaci6n de las actividades agricolas en torno a los mercados y a la
historia. El bosque, mas 0 menas deteriorado y cuya superficie va disminuyendo
(Grandmougin, 2004), ocupa una buena parte de la cuenca. Se trata de un
bosque humedo al sur y mas arido al norte. En el centro y al norte, las faldas de
los volcanes estan cubiertas por un matorral, sobre suelos rocosos altamente
absorbentes. Ademas, el pasto mantiene el equilibrio en temporada de Iluvias
por el pastoreo de chivas, caballos y bovinos; este equilibrio se rompe sobre los
suelos susceptibles de erosi6n. Vertientes completas perdieron asi su cobertura
vegetal, tanto al norte como al sur de la cuenca, allf donde las capas de cenizas
endurecidas (tepetate) son descubiertas por los escurrimientos intensos. Por
ultimo, la superficie es compartida entre la agricultura de temporal y la de riego:
la agricultura de temporal, sobre todos los piedemontes y la de riego, en la casi
totalidad de las IIanuras, excepto al norte a causa de la escasez de agua.
Proponemos un reparto de la cuenca en regiones facilmente identificables,
sin entrar en detalles locales. Para respetar la continuidad geogrMica y tener
en cuenta las complementariedades de recursos, no separamos el bosque
dei matorral 0 la agricultura. Por eso, el valle de Toluca conforma una regi6n
fria y humeda donde las vertientes se escalonan desde los bosques hasta los
altos valles irrigados, pasando por el piso dei maiz sin riego. La otra regi6n
fria pero mas seca se refiere, al norte, a las mesetas subaridas rodeadas de
montaiias mas humedas (norte de los Altos de Jalisco y Altos de Guanajuato)
cubiertas con bosques, pastizales y matorral. Una parte de la cuenca es
irrigada, principalmente, por agua subterranea. Todo el resta es el Bajfo, en
sentido amplio, desde la presa Soifs hasta el lago de Chapala, con distintas
subregiones: Bajfo de Querétaro, Bajfo de Guanajuato sobre el Laja, Lerma y
Turbio, Bajfo michoacano (mas montaiioso y fragmentado), Bajio de Jalisco,
que incluye la Ciénaga de Chapala. Podria subdividirse en subtipos, como el
valle de Zamora 0 dei Turbio, pero ya volveremos a estas zonas para recalcar
algunas particularidades o"anomalfas':
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La regionalizaci6n agricola incluye la distribuci6n de las estructuras de
propiedad de la tierra resultantes de la historia. los tres grupos culturales,
indigenas, "rancheros" y ejidatarios, aparecen en distintas épocas y la cuenca
Lerma-Chapala es el lugar privilegiado de contacta entre el los. Estos grupos
se corresponden aproximadamente con la poblaci6n de origen espanol, los
indigenas y los mestizos, donde la identidad de grupo es mas importante que
los aspectos puramente biol6gicos. Si la transici6n es evidente entre el sur,
con una proporci6n indigena mas alta, y el norte ranchero, la tarea de trazar
los limites es ardua, excepto en las zonas indigenas en las montanas al sur y
al oeste. Hay poblaciones indigenas en todas partes, pero la baja densidad de
chichimecas al norte dei Bajio antes de la conquista se refleja hoy en dia en
algunos pueblos aislados. Los rancheros se distinguian de los hacendados por
su natu raleza pionera, que sigue siendo una caracteristica destacada a través
de su independencia dei Estado. Las familias sobrevivian por sus propios
medios en las regiones libres de haciendas, es decir, en los alrededores dei
Bajio donde éstas se concentraban. Pero las haciendas no s610 se componian
de sus ricos duenos y de los peones pobres, sino también de comerciantes y
arrieros, mayordomos y administradores, agricultores relativamente ri cos que
alquilaban tierras,a menudo las que tenian problemas en las haciendas,e incluso
pequenos hacendados. El fin de los hacendados con la reforma agraria dej6
lugar a dos categorias: los ejidatarios y los rancheros, los primeros apoyando el
partido en el poder (PRI) y recibiendo subvenciones, mientras que los segundos
siguieron siendo independientes, tradicionalistas y religiosos. Hoy dia, se puede
decir que el estilo de vida ranchero es el dominante, aunque el ejidatario vacila
entre los estilos ranchero y americano. Se simplifica la regionalizaci6n cultural
de la siguiente manera: regi6n indigena y mestiza (los mestizos dominan en
los nucleos urbanos) en las montanas dei sur, Bajio central con ejidatarios
y rancheros, regi6n occidental (Guadalajara y norte) predominantemente
ranchera. Volveremos sobre esta regionalizaci6n cultural que corresponde, de
manera imperfecta, a las tres regiones fisiogrMicas descritas.
El cense de poblaci6n de 2000 cont6 10,7 millones de habitantes en la cuenca.
La densidad es relativamente elevada con 186 habitantes/km2 mientras que la
cantidad de agua per capita es escasa. La poblaci6n se concentra en el tejido
urbano de Toluca, Morelia y la cadena urbana dei Bajio, desde Querétaro hasta
Le6n, zona con gran actividad industrial: quimica, petroquimica, textil, cuero y
sector agroalimentario.
Profundizaremos sobre la regionalizaci6n analizando la distribuci6n de los
cultivos, antes de proponer una sintesis que combine los factores mencionados.
Hasta 1995, el estado de Guanajuato era el primer productor de sorgo y el
segundo de trigo, a pesar de su tamano reducido. En 2000, el sorgo dei estado
representaba un 22% de la producci6n dei pais. Los rendimientos son superiores
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a las medias nacionales: 5,7 toneladas por hectarea para el trigo contra 4,9 a
nivel nacional.lnciuso para el maiz, que sigue siendo dificil de comparar a causa
dei espectro de intensidad de cultivo (desde el maiz de roza y quema hasta
el maiz altamente tecnificado), Guanajuato muestra un rendimiento media de
3,3 toneladas contra 2,5 a nivel nacional (INEGI, 2001). Ademas, segun eIINEGI,
el Bajio es uno de los principales productores de hortalizas para exportaci6n
(esparrago, br6coli 0 coliflor) y para el mercado doméstico (papas, cebollas y
chiles).
Figura 12. Producci6n cerealera en la cuenca (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.
Las regiones identificadas comparten los cultivos sin perfecta correspondencia.
Por ejemplo, la producci6n de cerdos se concentra en el centro dei Bajio y
también en el valle de Toluca; la alfalfa es caracterfstica dei norte de la cuenca,
pero se la encuentra mas 0 menos dispersa en el Bajfo. Estas "anomalias" son
reveladoras de los factores de decisi6n de los productores. Para comenzar, se
nota la especializaci6n en cereales dei centro dei Bajfo que corresponde grosso
modo a grandes distritos de riego y a las unidades de riego con pequerîas
presas en Guanajuato. La distribuci6n de los cereales corresponde casi a la
dei sorgo. Recordemos que el sorgo se cultiva en la temporada de lIuvias, 10
mismo en tierras de temporal como de riego. Par otra parte, la extensi6n de
esta producci6n, aparecida en los arîos sesenta tras la revoluci6n verde (la cual
involucraba al trigo irrigado), coincide con el Bajio en sentido amplio. AI norte,
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se vera que los pozos se utilizan para otros cultivos y que, en las zonas arriba de
los 1,800 metros de altitud, el sorgo padece el frfo (se cultiva 5610 en temporada
de Iluvias, es decir en vera no, debajo de los 1,800 msnm). Hacia el este, en la
Ciénaga de Chapala se reduce la superficie en producci6n de sorgo.
Figura 13. Producci6n porcicola y superficie destinada al sorgo (% de la superficie)
Producci6n
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Fuente: Grandmougin. 2005.
El Bajio corresponde también a la producci6n de cerdos en grandes unidades
de producci6n. El cerdo se cria igualmente en numerosas unidades pequenas
y traspatios, como 10 vimos en la tipologia de las agriculturas, pero el numero
de cabezas cuenta poco en frente de las unidades agroindustriales. Se podrfa
pensar que el cerdo sigui6 al sorgo, que le sirve de alimento, 10 que significarfa
una economfa sobre los costes de transporte. Es posible que la aparici6n dei
sorgo haya aumentado la especializaci6n porcina, pero ésta existfa antes. En
la regi6n se producfa antes de la década de 1960 un volumen importante de
garbanzo, el cual era un cultivo importante en el manejo agroecon6mico de
las "cajas de agua'; como cultivo que seguia cuando descendfa el agua en las
riberas de las ciénagas y lagos 0 como cultivo de temporadas de lIuvias tardias.
La producci6n porcina existia asi en los vaIles de los Altos de Jalisco, cerca de La
Piedad y Pénjamo, dellago de Cuitzeo y de Toluca.
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La producci6n de cereales con riego incluye al trigo y al maiz, asi como a la
cebada. La cebada fue en 2002 una alternativa frente al trigo a consecuencia de
una iniciativa de un grupo de agricultores (GTPAI) que,junto con la Secretaria
de Agricultura, mostr6 el atractivo de este cultivo que s610 exige tres riegos
(en vez de los cuatro que necesita el trigo). No obstante, esta sustituci6n tuvo
lugar sobre todo en el centro dei Distrito de Riego 011 -en Salamanca, Valle
de Santiago, Jaral de Progreso y Cortazar- es decir, precisamente d6nde se
localizan aigu nos lideres agricolas de dicho distrito.
El segundo gran grupo de actividad agrfcola de la cuenca es la producci6n de
forraje. En zona irrigada, se trata principalmente de alfalfa que, como cultivo
perenne, exige numerosos riegos a 10 largo de la temporada seca. Se 10 puede
cultivar con agua de pozo 0 teniendo acceso seguro y flexible al agua de canal que
no respeta la norma de 364 riegos en temporada seca. Los rastrojos de maiz se
utilizan comoforraje de temporada seca para la ganaderia extensiva ysemiintensiva
en zonas no irrigadas. Este forraje de baja calidad se complementa con garbanzo
(una leguminosa) 0 con alimento comercial. Lo mencionamos porque los rastrojos
de maiz irrigado, en algunos casos, sirven para este tipo de ganaderia. Es el casa de
la producci6n de maiz en la Ciénaga de Chapala que se relaciona con la ganaderia
lechera de los Altos de Jalisco, inmediatamente al narte.
Figura 14. Producci6n de cebada (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.
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Entre los forrajes cultivados intensivamente, prevalece la alfalfa. A nivel
economico, es una produccion altamente redituable, sobre todo cuando se
asocia con la ganaderia lechera intensiva,con un riesgo reducido y una inversion
menor que para las hortalizas. Las zonas con pozos dei norte dei pais, incluida
la region septentrional de la cuenca donde las unidades de produccion son de
medianas a grandes, se especializaron en hortalizas y en alfalfa.
Figura 15. Producci6n de alfalfa (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.
En la cuenca Lerma-Chapala, la especializacion lactea es reforzada por la
localizacion de grandes empresas: Nestlé, Danone y otras. La produccion de
alfalfa se da también a 10 largo dei Turbio cerca de Leon, Celaya, Morelia y
Querétaro. Las grandes ciudades, en efecto, son abastecidas de leche fresca
por productores que disponen de pozo 0 aguas negras. Un casa particular
es la alfalfa producida en la region de Celaya ya que no esta asociada con la
ganaderia. En efecto, se trata dei Distrito de Riego 085 que aprovecha el agua
de la presa Ignacio Allende. La abundancia de agua permite irrigar miles de
hectareas no con 3 a4, si no con 7 u 8 riegos al ano. En casa de escasez de agua,
la alfalfa se considera prioritaria y, en casa de déficit agudo, no recibe mas que 2
ri egos para dos cortes. El resta dei ano, la alfalfa sobrevive sin producir (véase el
capitulo sobre los distritos de riego).
Si se incluyen todos los cultivos forrajeros de la cuenca -janamargo (veza 0 ebo)
y avena forrajera-, vemos que estan presentes en todas partes excepto en el
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Figura 16. Comparaci6n entre la producci6n lechera y % de la superficie destinada a
forraje
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Fuente: Grandmougin, 2005.
corazôn cerealero dei Bajio:Toluca y Morelia en las zonas altas,Guadalajara y los
Altos de Jalisco.Como en el casa de los cerdos, la ganaderia lechera corresponde
imperfectamente con la producciôn de forraje. En el extremo norte de la cuenca
por ejemplo, esta ausente. Contra ria mente, la ganaderia vacuna lechera es
importante al oeste, fuera de la zona de producciôn forrajera desde el sur de los
Altos de Jalisco hasta la Ciénaga de Chapala, donde se habla tenido en cuenta
la producciôn de maiz (no contado aqui como forraje).
El tercer grupo esta compuesto por una gran variedad de hortalizas. Estas
producciones presentan particularidades que explican su distribuciôn.
En primer lugar, la localizaciôn de una empacadora influye sobre la
especializaciôn de una pequena regiôn. Ademas, los invernaderos permiten
producir sin las restricciones de c1ima 0 de suelo. Por 10 tanto, la proximidad de
un mercado urbano 0 internacional es tan importante, 0 incluso mas, que las
condiciones c1imaticas. No obstante, la condiciôn para su cultiva es el acceso
seguro al agua de calidad, es decir de pozos con algunas particularidades3• La
3 El uso de aguas negras està expresamente prohibido para las hortalizas, pero existen algunos
agricultores que las utilizan por ser menos costoso bombear 0 derivar aguas negras que aguas
subterràneas, aunque esta tiene un impacto tanto en los consumidores como en la imagen de
estos cultivos.
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Figura 17. Superficie destinada a hortalizas (% de la superficie)
Hortalizas (% Superficie)
1 0.00 - 2.24
L 2.24 - 8.41
8.41 - 19.16
_ 19.16 - 37.96
_ 37.96 - 69.81
Fuente: Grandmougin, 2005.
producci6n de hortalizas se realiza principalmente fuera dei area central. AI
norte, se localiza en el valle dei Turbio y en la regi6n que va desde Juventino
Rosas hasta San Luis de la Paz con rancheros (propietarios medios a grandes)
y los pocos ejidatarios que disponen de un pozo (la figura siguiente ilustra la
distribuci6n de la producci6n de cebolla).
Figura 18. Superficie destinada a ala producci6n de cebolla (% de la superficie)
Cebolla (% Supelficie)
__10.00 - 2.24
CI 2.24 - 8.4'1
8.41 - 19.16
_ 19.16 - 37,96
- 69,81
Fuente: Grandmougin, 2005.
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La segunda zona de hortalizas se ubica en Michoacan, en la franja sur de
la cuenca. Se pueden distinguir al menos tres polos: el de altitud, con las
producciones de lenteja y cebolla de Huaniqueo, en donde todavia se realiza
el riego por inundaci6n conocido localmente como entarquinamiento; el
de Puruandiro, siempre dinamico, al igual que para la producci6n de cerdos;
y la zona que va desde Panindicuaro hasta Zamora, pasando por el valle de
Chilchota. El valle dei Duero es conocido por beneficiarse de agua todo el ano,
gracias al rio que drena los manantiales dei piedemonte de las montanas dei sur,
como la meseta Tarasca. El valle de Chilchota desarroll6 desde tiempos antiguos
estas producciones debido a que se trata de una zona indigena asentada en
una Ilanura templada. Zamora conoci6 una primera ola de hortalizas cuando el
tren lIeg6 a la ciudad a fines dei siglo XIX; luego hubo una segunda en los anos
cincuenta cuando se instalaron las empacadoras para exportar. Durante mucha
tiempo, los productores de fresa dei valle intentaron preservar su monopolio
frente al mercado estadounidense, pero desde hace una decena de anos, la
fresa se extiende hacia Angamacutiro y Panindfcuaro. La abundancia de agua
en Zamora permiti6 el entarquinamiento y los riegos para la papa y la fresa,
a partir de derivaciones sobre el rio. En Angamacutiro, en el Distrito de Riego
087, los productores utilizan de manera ilegal el agua de los canales ya que alli,
como en la mayoria de los distritos, se raciona el numero de riegos.
Con los tres grandes grupos de producciones agricolas asociados a las
ganaderias porcinas y lacteas, no agotamos la diversidad dei regadio de la
cuenca Lerma-Chapala. Hubiésemos podido mencionar otras practicas de
entarquinamiento en La Barca y Yurécuaro, 0 también las ultimas cajas de agua
en Juventino Rosas y Atlacomulco.Algunas permiten el cultivo de camote que es
una producci6n antigua en la parte caliente de la cuenca. Finalmente, la sintesis
regional integra factores agroecon6micos y procesos hist6ricos que mas que
proximidades 0 correspondencias fortuitas (por ejemplo la alfalfa dei DR 087
no tiene nada que ver en principio con la producida alrededor de los pozos en
el norte) debe sustentarse en los sustratos c1imaticos y culturales. Ademas, los
factores arraigados en la vida local, tan importantes para el cultivo de hortalizas
y la producci6n lechera cerca de las ciudades, merecerian una regionalizaci6n
especial. También existen relaciones particulares entre las producciones de
temporal y de riego que arman verdaderos sistemas y paisajes agrarios. Estos
aspectos conducen a proponer solamente un esbozo de geograffa dei regadio.
Cada una de las tres regiones presenta una combinaci6n de actividades agricolas
especfficas. El valle de Toluca hasta la presa Solis esta afectado par el frio y la
exigencia de un unico cultivo al ano. El riego no es mas que un recurso contra
una posible sequia y sirve también para adelantar la siembra antes de las Iluvias.
El sorgo esta presente en Acambaro pero no en el distrito 045 de Tuxpan. De
hecho, este pasillo de altitud es una transici6n, 0 gradiente, donde se reconocen
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al menos tres zonas: el valle de Toluca, a 2,500 metros de altitud, donde la
poblacion indigena es relativamente importante en el medio rural. Las familias
tienen pocas tierras (1 ha) que producen un maiz irrigado con rendimiento bajo.
La regi6n presenta también una producci6n porcina sustancial. Localmente,
invernaderos abastecen de flores y hortalizas a los mercados de Toluca y de
la ciudad de México. Las zonas no irrigadas tienen extensos pastos. La region
de Tlalpujahua, tal como ocurre en el area de influencia de Morelia a la misma
altitud, presenta una asociaci6n entre pastizales y maiz. Maravatfo, distrito
de riego de Tuxpan, produce trigo, maiz, haba y avena forrajera, esta ultima
completando los pastizales de temporal de la region. Podin, Acambaro produce
trigo en otono-invierno, pero muchos agricultores prefieren un unico ciclo de
sorgo 0 maiz. La alfalfa y las hortalizas estan presentes, como en los distritos con
agua de pozos que completan el agua de canal. El frio de la alta cuenca limita las
producciones, situandose el sorgo en la parte mas baja en una transici6n donde
se prefiere un ciclo al ana en vez de dos ciclos. Estas praderas se encuentran
también en los Altos de Jalisco a una altitud similar.
La zona arida dei norte es mas simple y homogénea. En unidades agrarias de
medianas a grandes con riego de pozo se cultivan producciones de alto valor
agregado. No obstante,durante 60 dias al ano, en promedio, se registran heladas,
10 que reduce el espectro de las hortalizas cultivables. Éstas se desplazan al oeste,
dellado de San Luis de la Paz y San Diego de la Union, mientras que San Felipe
produce alfalfa y chile. Sin embargo, la cantidad de pozos legales e ilegales hace
que el acuifero de Laguna Seca sea el mas sobreexplotado de la cuenca.
La tercera region relativamente homogénea esta constituida por los distintos
Bajios. El corazon esta conformado por los cereales producidos en pequenas
UP situadas en los grandes distritos de riego donde el agua superficial se
entrega estrictamente por numero de riegos. El cultiva de alfalfa y hortalizas es
posible cuando los productores no respetan estas limitaciones 0 tienen agua
de pozo. Esta regi6n va de Cortazar a Ayotlan, en limite de los Altos de Jalisco.
El polo de hortalizas se ubica en el valle dei Duero 0 de Zamora, al sur. El agua
es abundante todo el ano, aunque los pozos completan las dotaciones. Los
acuiferos, bien abastecidos, estan en equilibrio. El polo forrajero se ubica en la
extremidad occidental de la cuenca, en la Ciénega de Chapala, con el maiz y el
garbanzo, dado que este ultimo hoy dia se cultiva en la parte final de la cuenca
por falta de agua. Ademas de los polos especializados, el Bajio presenta zonas
con combinaciones de actividades: forraje, cereal y hortaliza en el alto Turbio
cerca de Le6n, en Salvatierra en el DR 011 Y en Celaya en el DR 087, donde se
cultiva zanahoria y alfalfa con agua abundante. Por fin, existen pequerïas zonas
especializadas en Huaniqueo, donde se cultiva lenteja, yen los Altos de Jalisco
con ganaderia lechera y algo de cftricos.
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La agricultura irrigada de la cuenca Lerma-Chapala tiene potencialidades
notables que fueron aprovechadas a 10 largo de la historia. En la actualidad,
esta flexibilidad es menor para las pequerïas unidades productivas dei coraz6n
dei Bajio a causa de las estrictas normas para la divisi6n dei agua. El contraste
es muy fuerte entre los cereales que generan bajos ingresos en zonas donde
predomina mas la homogeneidad de las UP, 0 en las zonas que tienen poco
agua, con respecto a las regiones que desarrollaron producciones de alto valor
agregado, sea de manera legal con pozos 0 en los subregiones espedficas como
Zamora. Se vera que esta desigualdad se traduce en ventajas para algunos, en
detrimento de asociaciones enteras para las cu ales la escasez es mas de origen
social que fisico.
A esta oposici6n en términos de igualdad y organizaci6n, se arïaden otras dos.
La primera se deriva de la importante poblaci6n que vive en pequerïas UP sin
capacidad de acumulaci6n contra un numero muy reducido de UP redituables.
No obstante,esta dualidad debe matizarseya que vimos diversificarse apequerïas
UP y a algunas grandes especializarse en cereales de baja productividad. La
segunda oposici6n geografica, y en parte cultural, se refiere a las tres regiones
mencionadas donde, a excepci6n de las especializaciones locales, se distinguen
poblaciones muy pobres en la alta cuenca, una situaci6n social intermedia de la
media cuenca (pequerïas UP de cereales) y los ranchos relativamente grandes
dei norte que, desde los anos sesenta, gozan de los beneficios de los pozos.
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Mapa 2.Tipos de suelo de la cuenca Lerma-Chapala
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Mapa 3. Tipas de vegetaci6n y usa dei suela de la cuenca Lerma-Chapala
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